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第 1 章では，研究の背景，目的と意義を述べている o
第 2 章では，原子配列モデルとレーザ光吸収モデル，初期原子配列の作成法を述べ，原子間距離，熱平衡，振動周
期の点から初期原子配列の妥当性を確認している o
第 3 章では，金属のための改良型分子動力学法について述べている D 熱物性値の妥当性を確認し，熱伝導論と比較
できる範囲で解析解とよく一致することを示している。また，超短パjレス域ではレーザ光の内部吸収の影響が大きく
なり， ダメージしきい値は 1/2 乗則で推定されるよりも大きくなることを示している O
第 4 章では，溶融・蒸発過程を解析している o アニメーションによる視覚化によってまずそのプロセスを明らかに
している。レーザの照射開始から蒸発が始まるまでの遅れ時間が ps オーダであること，蒸発粒子は 1 個の原子から
























による溶融・蒸発現象を原子レベルで明らかにしている o その成果は， レーザ加工と材料科学の発展に寄与するとこ
ろが大きく，学術的にも工業的にも意義がある。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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